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RESUMEN 
 
 
Los problemas de Salud Pública generados por el mal manejo de los 
animales de compañía son uno de los principales inconvenientes que 
tienen las ciudades en desarrollo. El Municipio de El Chaco en busca de 
soluciones para este problema desarrolló una propuesta técnica para la 
tenencia responsable de animales de compañía generada en el 2012 por 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central 
de Ecuador. Para aplicación en la comunidad se realizó un análisis de la 
validación y evaluación de la propuesta en dos barrios pilotos de este 
cantón, en el sector urbano y rural. De acuerdo a los resultados 
emanados, ésta es aplicable en el contexto del municipio del Chaco pero, 
pese a que, la comunidad tiene buena predisposición a la implementación 
de esta ordenanza, se concluye que el municipio deberá redoblar 
esfuerzos en la reglamentación de la ordenanza para que todos los 
actores sean consientes de su importancia. Tomar en cuenta el aspecto 
socio- económico al momento de la ejecución de la ordenanza ya que se 
evidenció que los propietarios de las mascotas especialmente en el sector 
rural, por su condición económica no están dispuestos a invertir dinero en 
procesos para mantener en mejores condiciones a sus animales. 
 
 
Palabras clave: SALUD PÚBLICA  / TENENCIA RESPONSABLE /  
ANIMALES DE COMPAÑÍA / ORDENANZA / EL CHACO. 
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Analysis of the validation and evaluation of the technical proposal 
regulating the responsible ownership of pets in the county on Chaco 
through pilots plan execution. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Public Health problems caused by mishandling or pet animals are one of 
the main problems that have the developing cities. The Municipality of El 
Chaco in search of solutions to this problem has developed a technical 
proposal for the responsible ownership of pets created in 2012 by the 
Faculty of Veterinary Medicine of the Universidad Central de Ecuador.  For 
its creation and application to the community, was performed an analysis 
of the validation and evaluation of the proposal in two pilot districts of this 
county, one in the urban sector and one in the rural sector. According to 
the results from the validation of the technical proposal, it is applicable in 
the context of the municipality of Chaco, but, even though the community 
is very interested and well disposed to the implementation of this 
ordinance to regulate the responsible ownership pet, it is concluded that 
the municipality must redouble efforts in the regulation of the ordinance so 
that all stakeholders are aware of the importance of the ordinance, also 
taking into account the socio-economic development of the population and 
that after application was demonstrated that pet owners especially in rural 
areas, by economic status are not willing to invest in processes to keep 
their animals better, aspects that should be taken into account when 
implementing of the ordinance. 
 
 
 
Keywords: PUBLIC HEALTH / RESPONSIBLE OWNERSHIP / PETS / 
ORDINANCE / EL CHACO. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Campos, (n.d.) señala que “durante siglos, los animales domésticos, 
particularmente los perros y gatos, han convivido con los seres 
humanos y se han ganado un puesto en el seno de la sociedad.  Sin 
embargo, en muchas ocasiones, debido al mal manejo al que son 
sometidos, la falta de conocimiento a cerca de una tenencia 
responsable de los mismos y a la carencia de control reproductivo 
efectivo y sistemático, las mascotas se convierten en animales 
callejeros, sometidos a maltrato, desprotección y producen serios 
problemas en la Salud Pública.”  
 
“El incremento de la población canina, asociado al desarrollo urbano, 
ha derivado en la existencia de animales en la vía y espacios públicos, 
constituyéndose en riesgo para la Salud Pública y la integridad de las 
personas. La situación epidemiológica del país, se ha visto agravada 
por el incremento de agresiones ocasionadas por animales de 
compañía, especialmente perros, cuyo potencial de daño a las 
personas es alto, llegando inclusive, en algunos casos, a causar la 
muerte” (MSP/MAGAP1, 2009). 
  
La sobrepoblación canina y felina es un problema grave en el mundo, 
pero, se agudiza más en los países en vía de desarrollo, donde la 
educación de respeto y convivencia con los animales es muy baja o 
prácticamente nula; esto se traduce en un aumento de los factores de 
riesgo, incidencia de zoonosis, contaminación del medio ambiente y  
maltrato animal.  
 
_____________________ 
1. Ministerio de Salud Pública – Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca. 
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El crecimiento productivo y turístico del cantón El Chaco conlleva a un 
aumento de la población humana y, consecuentemente al crecimiento 
del número poblacional animales de compañía; volviéndose estos 
últimos, un grave problema social y de Salud Pública cuando no son 
mantenidos en buenas condiciones ni se les brinda los cuidados 
necesarios. 
Los animales callejeros (perros y gatos), y animales silvestres en 
cautiverio, producen serios problemas sanitarios, entre ellos: 
enfermedades zoonosicas, mordeduras, dispersión de basura que 
llevan a la proliferación de insectos y roedores, accidentes de tránsito,  
cadáveres en las calles, problemas higiénicos (malos olores, acumulo 
de heces fecales), sobrepoblación, sufrimiento animal; por esto resulta 
muy importante que  existan propuestas para el manejo de mascotas 
que puedan ser aplicadas para bien de la comunidad y los animales. 
(Declaración Universal de los Derechos de los animales n.d). 
Las heces de perros y gatos, no solo son un peligro para la salud de las 
personas y otros animales, sino también un perjuicio para el 
medioambiente y el ornato de la cuidad.  
En el cantón El Chaco existen perros y gatos en estado callejero que 
vierten cientos de litros de orina y excrementos, la mayor parte de 
estos son vertidas en forma indiscriminada por las veredas, calles, 
plazas, parques, mercados y barrios de la cuidad. 
 La tenencia responsable es el conjunto de obligaciones que adquiere 
una persona o familia cuando decide adoptar una mascota. Su objetivo 
es asegurar la buena convivencia y el bienestar de los animales y las 
personas que viven junto a ellos.  
Los principales aspectos ligados a la tenencia responsable son los 
cuidados veterinarios, el ambiente adecuado de vivienda  y el control 
de la reproducción.  
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El problema es ciertamente complejo, pero no imposible de resolver si 
las comunidades trabajan en conjunto, poniendo en práctica un plan 
que involucre la implementación de la educación sanitaria, comunitaria 
y humanitaria apoyándose en leyes, reglamentos, normativas y 
ordenanzas. 
 
La legislación Ecuatoriana a través de sus diferentes instrumentos 
(Constitución de la República, Leyes, Ordenanzas, Derechos, Acuerdos 
entre otros), señala las bases especificas para lo que debe ser una 
sana convivencia entre los animales de compañía, sus dueños y la 
sociedad en general, permitiendo disminuir los posibles problemas que 
puedan sufrir de esta convivencia y potencializar los beneficios.  
 
Un estudio preliminar realizado entre el Octubre de 2011 y Abril de 
2012 y ejecutado  por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la Universidad Central del Ecuador en colaboración con el Municipio 
de El Chaco, permitió desarrollar una propuesta técnica sobre la 
tenencia responsable de los animales de compañía (Anexo 1). Esta 
propuesta será aplicada, validada y evaluada en este estudio con el fin 
de entregar una propuesta técnica acorde a las necesidades del 
Municipio de El Chaco. 
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CAPITULO I 
 
 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 
En la actualidad en el Municipio del Chaco no existe ninguna 
ordenanza que regule el manejo de las mascotas. El Municipio del 
Chaco, a través de la Jefatura de Desarrollo Sostenible, se elaboró una 
ordenanza con ayuda de información obtenida de una investigación 
ejecutada por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Central del Ecuador sobre una propuesta técnica para la 
tenencia responsable de animales de compañía en dos barrios del 
Cantón El Chaco realizado en el año 2011- 2012, cuyos objetivo fue el 
establecimiento de un diagnóstico de la situación de los animales de 
compañía mediante un censo en el Cantón El Chaco, y la elaboración 
de una propuesta técnica sobre la tenencia de animales de compañía 
que abarque aspectos de vigilancia epidemiológica, la cual fue la base 
de esta investigación. 
 
     ORDENANZAS 
 
En el Ecuador existen algunas ordenanzas que regulan el manejo 
responsable de animales de compañía, por ejemplo, tenemos la del 
cantó Ambato, provincia de Tungurahua, que establece como puntos 
principales con respecto a las obligaciones: prestar seguridad y 
alimento de acuerdo a la especie, mantener a los perros en el  interior 
del domicilio, utilizar un collar o arnés para pasear al perro, recoger y 
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limpiar el material fecal de los perros. Como prohibiciones se incluyen 
el abandonarlos, mantener perros dentro de locales destinados a la 
elaboración de alimentos, maltratar y envenenar, practicar mutilaciones 
no terapéuticas. Las sanciones en forma de multas oscilan entre 30 y 
50 dólares (MCA, 2009). 
En la Ordenanza del Cantón de Loja para el "control de riesgos para la 
salud, relacionada con la tenencia de perros y otros animales de 
compañía y la protección y control animal", en sus puntos principales 
establece, como obligaciones: proporcionar condiciones de vida 
adecuada al animal, alimentación y buen trato, mantenerlos en 
instalaciones higiénicas y confortables, manejar sólo el número de 
animales que puedan ser bien atendidos, mantenerlos sujetos con 
traílla y collar, entre los principales. (CCL , n.d) 
La ordenanza de la ciudad de Cuenca se refiere a la "protección de 
animales silvestres y domésticos", cuyos puntos principales con 
respecto a las obligaciones menciona: dar trato, atención y cuidado que 
garanticen el bienestar de los animales, espacios adecuados para 
animales en cautiverio, cuidar el aseo de la ciudad. (ICCC n.d).  
La Ordenanza 128 del DM de Quito cuyo objetivo es la de "...establecer 
las condiciones en la que los habitantes y visitantes del Distrito 
Metropolitano de Quito deben mantener los perros y otros animales 
domésticos a su cargo, sean o no propietarios de éstos... ".  Entre las 
principales disposiciones están como obligaciones: cubrir gastos 
médicos y psicológicos si su animal ataca a otra persona  u otro animal, 
mantener al animal en condiciones que no ocasionen molestias a los 
vecinos. Como prohibiciones: la venta de perros en espacios públicos 
sin el debido permiso, amarrar o encadenar dejando a los animales en 
situaciones de riesgo, organizar y promover peleas de perros. Las 
sanciones van entre los 50 y 200 dólares (CMQ 2003). 
El Reglamento Nacional de Tenencia de Perros, en febrero de 2009, 
elaboró el        Acuerdo Interministerial para la Tenencia Responsable 
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de Perros el cual entró en vigencia en agosto del mismo año. En sus 
puntos principales el Reglamento establece como obligaciones: otorgar 
condiciones de vida adecuadas a la características del animal, educar,    
socializar e interactuar con el perro en la comunidad, mantener 
únicamente el número de perros que le permita cumplir las normas de 
bienestar animal, recoger y disponer sanitariamente los desechos del 
animal, cuidar que los perros no causen molestias a los  vecinos 
(MSP/MAGAP 2003).  
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CAPÍTULO II 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
La aplicación de la propuesta técnica, elaborada por la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del 
Ecuador, se llevó a cabo en dos barrios de la ciudad de El Chaco; el 
barrio Central en la parroquia El Chaco la zona urbana y el barrio 
Nueva Esperanza en la zona rural. Esta selección se hizo en base a 
una investigación y un censo ejecutado por la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador (Anexo # 
2), sobre la propuesta técnica para la tenencia responsable de 
animales de compañía realizada en el año 2011 - 2012, donde se 
determinó que estos lugares reúnen las condiciones necesarias y los 
factores de riesgo que influyen en la tenencia responsable de los 
animales para la aplicación, validación y evaluación de esta propuesta. 
La muestra que se utilizó fue la totalidad de las familias y animales de 
compañía que existan en estos dos barrios. En las dos comunidades 
existen 43 familias que participaron en el estudio, 30 correspondieron al 
área urbana y 13 al área rural.  
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MATERIALES 
 
 
Los materiales usados fueron trípticos y volantes para la ejecución del 
plan de educación y concientización para la comunidad. Fichas para 
recolección de datos de las personas que asisten a las charlas de 
educación. Fichas técnicas para el registro de animales identificados y 
esterilizados. Collares de reata y placas plásticas para la identificación de 
las mascotas. 
 
Insumos médicos y materiales para la intervención quirúrgica en las 
campañas de esterilización. 
Materiales y equipo de oficina como: computadoras, impresoras, infocus, 
grapadoras, marcadores libretas de apunte.  
 
 
MÉTODOS 
 
 
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
El Cantón El Chaco se localiza en la región amazónica del Ecuador en la 
Provincia de El Napo, pertenece al Valle de Quijos; el cual está formado 
por los cantones de El Chaco y Quijos; la característica principal de este 
cantón es su ubicación en medio de Reservas Ecológicas: 
 
• Antisana 
• Cayambe – Coca 
• Parque Nacional Sumaco - Napo – Galeras 
• Bosque Protector la Cascada 
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El cantón El Chaco se encuentra al norte de la Provincia Napo a 
aproximadamente 120 kilómetros de la ciudad de Quito, tiene una 
superficie 3,528 Km2, con un relieve que varía desde los 600 a 3,600 
msnm, lo que hace realmente de ésta una región de tránsito entre la 
Sierra y la Amazonía. 
El cantón El Chaco pertenece a la provincia Napo, la cabecera cantonal 
es la ciudad del mismo nombre, la jurisdicción político-administrativa 
comprende 6 parroquias: El Chaco, Sardinas, Linares, Santa Rosa, 
Gonzalo Díaz de Pineda y Oyacachi. 
Tiene una subdivisión de 12 barrios: Central, El Porvenir, San José, 
Bellavista, San Juan, 26 De Mayo, Chontaloma, San Pedro, La Planada, 
La Unión, Simón Bolívar, La revolución, 5 cabeceras parroquiales y 16 
comunidades. 
Sus límites son: 
 
• Norte: Provincia Sucumbíos 
• Sur: Cantones Quijos y Loreto 
• Este: Provincia Francisco de Orellana 
• Oeste: Provincia Pichincha 
 
Estos datos fueron proporcionados por el Departamento de Catastro del 
Municipio del Cantón El Chaco. 
 
 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Para la parte experimental del proyecto se tomó en cuenta aspectos de 
suma importancia para que la propuesta de la tenencia responsable de 
animales de compañía pueda ejecutarse, como es interactuar 
directamente con la comunidad para el reconocimiento, reflexión y 
solución de la problemática en relación a fauna urbana y la realización de 
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actividades emergentes como identificar a los animales y control de la 
reproducción. 
 
Ésta constó de tres etapas: jornadas de educación, identificación de 
animales de compañía y campañas de esterilización.  
 
Se inició con las campañas educativas el 17 de agosto del 2012 en el 
barrio Central en el sector urbano, en una jornada comprendida desde las 
17:00 hasta las 18:30, en dicha jornada asistieron 21 personas de las 
cuales fueron 9 personas adultas y 12 estudiantes del colegio Técnico del 
Chaco, donde se interactuó directamente con la comunidad para el 
reconocimiento y reflexión de la problemática en relación a la fauna 
urbana.  Se proporcionó la participación activa de la comunidad. Se 
continuó el 18 de agosto del 2012 en el Barrio Nueva esperanza del 
sector rural iniciando a las 18:10 hasta las 19:20, asistieron 8 personas.   
 
 
La segunda fase del proceso se continuó con las campañas de 
identificación de los animales iniciando en el barrio Central el 3 de 
Septiembre del 2012 al 5 de septiembre del 2012, en el cual se llenaron 
fichas técnicas que constan con los datos del propietario como nombre, 
dirección, teléfono, celular, número de cedula y los datos de la mascota 
que son nombre, especie, edad, sexo, raza, peso, código, rasgos 
distintivos y observaciones de estado de salud. Se colocó a los animales 
collares de reata color negro y una placa plástica de identificación. En 
este barrio se tuvo un total de 17 caninos y 1 felino identificado. 
  
En el barrio Nueva Esperanza se continuó del 6 al 8 de septiembre del 
2012 con un total de 9 caninos y 0 felinos identificados.  
Esta actividad se realizó en las instalaciones del municipio tanto en el 
sector urbano como rural con una jornada de 9:00 a 12:00 y 14:00 a 
16:00.  
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La tercera fase del proceso fue las campañas de esterilización iniciando el 
día 29 de septiembre del 2012 en el barrio Central desde las 9:00 hasta 
las 18:00 en el cual se intervinieron a  24 animales; 21 caninos de los 
cuales 9 fueron machos y 12 hembras y 3 felinos todas hembras. Se 
continúo el 30 de septiembre en el barrio Nueva Esperanza desde las 
9:00 hasta las 13:00 en el cual se intervinieron a 13 caninos de las cuales 
6 fueron machos y 7 hembras y 0 felinos.  
Esta actividad se llevó a cabo en las instalaciones del municipio de ambos 
barrios.  
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CAPÍTULO III 
 
ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Resultados de las campañas educativas 
 
 
En la jornada de educación a la comunidad en el barrio Central del sector 
urbano asistieron 21 personas de las cuales 9 fueron personas adultas y 
12 estudiantes del colegio Técnico del Chaco. Cada uno de los 21 
representantes correspondía a una familia de 30 familias encuestadas, es 
decir que el 70% asistieron a las charlas de educación. Según la 
encuesta, de las 30 familias encuestadas 19 tienen mascotas (63.33%). 
En el barrio rural Nueva Esperanza se encuestaron a 13 familias de las 
cuales, 8 representantes de familia asistieron a las charlas lo que equivale 
al 61.54 % de asistencia. En total en esta etapa de la investigación se 
contó con la presencia de 29 representantes de familia que representa el 
67.44 % de las familias encuestadas en las 2 áreas piloto donde se 
realizó en estudio.  
Cuadro # 1 
      
NÚMERO DE FAMILIAS QUE ASISTIERON A LAS CHARLAS EDUCATIVAS 
            
Concepto 
Familias 
encuestados  
Familias que 
asistieron  Total % 
Sector Urbano 30  21  70 
Sector Rural 13  8  61,54 
Total 43  29  67,44 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Isabel Jácome Benavides 
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Resultados de las jornadas de identificación 
 
 
En este proceso en el sector urbano se identificó a 18 animales de los 
cuales 17 fueron caninos y 1 felino de un total de 49 caninos y  13 felinos 
encuestados. Es decir que se logró identificar al 34.69% de caninos y al 
7.69% de felinos encuestados que equivale al 29.03% del total de 
animales en dicho sector.   
En el sector rural se identificó un total de 9 caninos y 0 felinos de un total 
de 17 caninos y 7 felinos encuestados. Es decir que se identificó al 
52.94% de caninos y 0% de felinos encuestados, esto equivale al 37.50% 
del total de animales en este sector. 
 
Cuadro # 2 
      
NÚMERO DE ANIMALES IDENTIFICADOS 
            
Concepto 
Familias 
encuestados  
Animales 
Identificados  Total % 
Sector Urbano 62  18  29,03 
Sectro Rural 24  9  37,50 
Total 86  27  31,40 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Isabel Jácome Benavides 
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Resultados de las campañas de esterilización 
  
 
En esta fase de la investigación en el sector urbano se esterilizó a 24 
animales; 21 caninos de los cuales 9 fueron machos, 12 hembras y 3 
felinos todas hembras. El total de animales encuestados fue de 62, es 
decir se intervino al 38.70% de animales, de los cuales el 19.35% fuero 
hembras caninas, el 14.51% machos caninos y 4.83% hembras felinas.  
En el sector rural se intervinieron a 13 animales de las cuales 6 fueron 
machos caninos, 7 hembras caninas y 0 felinos. El total de animales 
encuestados fue de 24, lo que indica que se intervino al 54.16% de 
animales de los cuales el 25% fueron machos caninos y el 29.16% 
hembras caninas. 
 
 
Cuadro # 3 
      
ANIMALES INTERVENIDOS EN CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN 
            
Concepto 
Familias 
encuestados  
Animales 
Esterilizados  Total % 
Sector 
Urbano 62  24  38,71 
Sector Rural 24  13  54,17 
Total 86  37  43,02 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Isabel Jácome Benavides 
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ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS   
 
 
La asistencia del 70% de las familias encuestadas a las charlas de 
educación en el sector urbano y el 61.54% en el sector rural,  evidencio 
un alto interés de la comunidad en conocer  de que se trata la tenencia 
responsable de animales de compañía, de reflexión en cuanto a los daños 
que causan a la comunidad y cuáles son las medidas a tomar para 
solucionar estos problemas. Cabe destacar que el público presente tenía 
poco o nulo conocimiento acerca de lo que se trata la tenencia 
responsable de animales de compañía, de la existencia de ordenanzas 
que regulan a estos animales y a sus propietarios, así como también en 
cuanto a lo que tiene que ver a cuidados básicos que deben darles como 
medicina profiláctica y desparasitaciones.  
 
La situación economía de la población del Chaco en el sector urbano y 
más aún en el sector rural, obliga a que no se proporcione los cuidados 
necesarios a estos animales de compañía, la mayoría de las personas 
nunca han llevado a sus mascotas a consultorios veterinarios y la 
medicina preventiva que se realiza en ellos solo es la vacunación de la 
rabia realizada por parte del Ministerio de Salud.  
 
Con respecto a las campañas de identificación y esterilización de los 
animales de compañía en los dos barrios los resultados fueron: en el 
sector urbano se identificó al 29.03% de animales encuestados y se 
esterilizó al 38.70%, en ambos casos la asistencia fue menos de la mitad 
de los animales. En el sector rural se identificó al 37.50% y se esterilizó al 
54.16% de animales encuestados, en este caso es mayor la asistencia 
que en el sector urbano.  
Esto nos indica que no se pudo intervenir ni a la mitad de la población 
encuestada, un motivo pudo ser que las campañas tenían un carácter de 
asistencia voluntaria. Falta de motivación a la comunidad por parte de 
instituciones públicas como el municipio que fue el  encargado de estas 
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actividades. Falta de publicidad. En el sector rural por ser de menor 
población se intervino a un porcentaje más elevado de animales.  
 
 
 
ANÁLISIS DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA TENENCIA 
RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL CANTÓN EL 
CHACO 
 
 
En base a los resultados obtenidos en los planes pilotos ejecutados, se 
llegó a la conclusión que la propuesta técnica para la tenencia 
responsable de animales de compañía en el cantón El Chaco es aplicable 
de acuerdo con lo establecido, sugiriendo las siguientes modificaciones:  
 
Articulo 18. Que tiene que ver con los aspectos básicos de las 
identificaciones de los animales de compañía adiciona lo siguiente: Se 
deberá identificar a los animales de compañía a partir de los tres meses 
de edad.  
 
Artículo 65. Encargado del proceso de esterilización, menciona: “Este 
proceso quirúrgico será realizado únicamente por un médico veterinario 
certificado, quien posterior a la intervención, expedirá una receta al 
propietario indicando las condiciones post quirúrgicas y farmacología a 
administrarse al animal. 
 
El Municipio podrá realizar alianzas estratégicas con las Facultades de 
Medicina Veterinaria para que sean los estudiantes de los últimos 
semestres quienes organicen campañas de esterilizaciones, además que 
mediante el sistema de pasantías los futuros médicos veterinarios puedan 
brindar su apoyo directo en su fase pre-profesional de una manera 
integral a fin de ayudar a la comunidad. 
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La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia firmó en el mes de 
Septiembre de 2012 un convenio con el Municipio del cantón el Chaco 
para que los alumnos del último semestre realicen sus  prácticas pre 
profesionales en este Municipio con una remuneración del sueldo básico, 
siendo estos pasantes los encargados de realizar las actividades médico 
veterinarias señaladas en la ordenanza.  
 
Artículo 67. Responsable de las campañas de educación y difusión se 
debe adicionar:  De la Información, educación y difusión, se considerará 
prioritario el informar, educar y difundir sobre los fines y contenidos 
normativos de este Título, así como también, sobre los temas de 
Bienestar Animal y Tenencia Responsable de los animales domésticos y 
de compañía. La información será producida a través de los órganos 
dependientes de la Autoridad Municipal Responsable. El Municipio 
fomentará la participación de la ciudadanía en los procesos de ejecución 
a través de capacitación, organización y veeduría. 
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CAPÍTULO VI 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
• De acuerdo a los resultados emanados por la validación de la 
propuesta técnica, ésta es aplicable en el contexto del Municipio 
del Chaco. 
 
• Pese a que, la comunidad está muy interesada y con buena 
predisposición a la implementación de esta ordenanza que regule 
la tenencia responsable de animales de compañía, se concluye 
que el Municipio deberá redoblar los esfuerzos en la 
reglamentación de la ordenanza para que todos los actores sean 
consientes de la importancia de esta. 
 
• Luego de la aplicación se evidenció que los propietarios de 
animales de compañía especialmente en el sector rural, por su 
condición económica no están dispuestos a invertir dinero en 
cuidados básicos de sus animales como vacunaciones y 
desparasitaciones, obviamente menos en otros procesos para 
mantener en mejores condiciones a sus animales, aspectos que se 
deberían tomar en cuenta al momento de la ejecución de la 
ordenanza.  
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• A los animales de especie felina no son tomados mucho en cuenta 
por parte de los propietarios, teniendo en ellos menos control que 
con los caninos y muchos problemas  de sobrepoblación. Del 
mismo modo, no hay un control eficaz el proceso reproductivo de 
sus animales, por lo que existe un riesgo de sobrepoblación animal 
tanto en caninos como felinos, generando problemas en el 
bienestar animal.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
• El Municipio debería poner más énfasis en los procesos de 
educación a la comunidad, capacitación  a líderes barriales para 
que tengan una participación activa en la regulación de la 
ordenanza, con el fin de mejorar la gestión del Municipio. 
 
• El Municipio deberá gestionar adecuadamente la aplicación de la 
ordenanza con el fin de que los recursos humanos, técnicos y 
económicos no sean un problema en la ejecución de la ordenanza. 
  
• Se recomienda al Municipio que cumpla y haga cumplir la 
ordenanza sobre la tenencia responsable de los animales de 
compañía para que ésta tenga éxito, caso contrario seguirán los 
problemas.  
 
• Coordinar acciones entre el Municipio del Cantón El Chaco y los 
Ministerios de Salud Pública, Medio Ambiente y todas aquellas 
instituciones gubernamentales y particulares que ayuden a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes y su interacción con los 
animales. 
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ANEXOS 
 
ANEXO – A 
 
 PROPUESTA TÉCNICA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA EN EL CANTÓN EL CHACO 
 
OBJETIVOS 
 
Art. 1 
Regular la interacción de los animales de compañía con sus propietarios y 
el entorno que a ellos concierne. 
Establecer las condiciones en que los habitantes, visitantes, tiendas de 
mascotas, hospitales, clínicas veterinarias, guarderías, albergues, 
médicos veterinarios, criaderos, propietarios o no de los mismos, deben 
mantener a los animales, respetando las necesidades que a ellos aquejan 
y que de manera impostergable deben ser cumplidas. 
Fijar las normas básicas para el control de su tenencia y las obligaciones 
que deben cumplir los propietarios o quienes se encuentren a su cargo, 
con el fin de compatibilizar este derecho con la salud pública, el equilibrio 
de los ecosistemas, la higiene y seguridad de los pobladores. 
 
DEFINICIONES Y ALCANCE 
 
Art. 2 
Serán animales de compañía todos aquellos animales que convivan o 
estén destinados a convivir con el ser humano, a titulo no mercantil, sino 
más bien, destinados como satisfactorio emocional, guía o guardián. 
ACTORES 
 
Art. 3 
Están sujetos a esta normativa:  
1. Propietarios y poseedores de animales de compañía 
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2. Guías y adiestradores   
3. Propietarios y encargados de criaderos 
4. Médicos veterinarios independientes, que laboren dentro del 
cantón 
5. Propietarios y encargados de establecimientos de: venta de 
mascotas, peluquerías, adiestramiento, guarderías, 
gimnasios, establecimientos agro-veterinarios.  
6. Propietarios y encargados de consultorios, clínicas y 
hospitales veterinarios, y; 
7. Todas aquellas personas que sean dueños, administradores 
o trabajadores de locales que realicen una actividad 
comercial relacionada con animales de compañía 
Art.4 
El Municipio del Cantón El Chaco, a través de la gestión de la Comisaría 
Municipal y de Salud Pública, será responsable del cumplimiento de esta 
normativa; sus funcionarios serán los encargados de receptar denuncias y 
realizar controles en  aéreas publicas y viviendas, de acuerdo a lo 
dispuesto en los reglamentos y manuales de funciones que el Municipio 
expidiere para el efecto. 
 
TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA   
DEBERES, PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDADES 
DEBERES 
 
Art.5 
Los propietarios o las personas a cargo de los animales de compañía son 
responsables de la manutención de los mismos, por lo tanto obligados a 
cumplir con los siguientes aspectos: 
1. Tener un número determinado de animales, a fin de poder cubrir 
con las necesidades de todos y cada uno de ellos. 
2. Alimentar y mantener, en buenas condiciones higiénico-sanitarias a 
sus animales, de tal manera que no generen molestias a los 
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vecinos y, al mismo tiempo, se encuentren libres de posibles 
fuentes de infección que generen daños a su salud. 
3. Brindar atención médica veterinaria oportuna y eficiente, 
proporcionada por un profesional veterinario certificado, de acuerdo 
a las normas que determine para el efecto la Secretaría Nacional 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
SENESCYT o, la institución que determine el Gobierno Nacional 
deba cumplir esas funciones. 
4. Asegurar que reciban las vacunas y desparasitaciones respectivas, 
en los tiempos y condiciones establecidos por el médico veterinario 
a cargo. 
5. Mantener espacios adecuados dentro de su propiedad, donde se 
cumpla con las medidas pertinentes de seguridad, detalladas en el 
Capítulo “Condiciones Básicas de Vida y Alojamiento”, Artículo 13 
de esta reglamentación, a fin de evitar que alguna de sus partes se 
exteriorice provocando algún problema a la comunidad. 
6. Evaluar el carácter de  los animales según lo indicado en el artículo 
21 de este reglamento. 
7. Permitir la circulación de los animales fuera de sus instalaciones 
siempre y cuando sean guiados de sus propietarios, mediante el 
uso de un collar o pechera y traílla, además; en el caso de 
animales que, previo una evaluación de su carácter, se haya 
determinado sean riesgosos para la comunidad, deberán utilizar un 
bozal o collar de ahogo a fin de evitar accidentes. 
8. Propiciar una interacción responsable y guiada con otros animales 
y  con los miembros de la comunidad, procurando realizar tareas 
de ejercicio, distracción y adaptación social.  
 
PROHIBICIONES 
 
Art. 6 
Los propietarios o las personas a cargo de los animales de compañía 
están prohibidos de: 
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1. Llevar a cabo actividades determinadas de maltrato a los mismos, 
entendiéndose como maltrato acciones como: 
1.1. Amarrar a los animales a árboles, postes, rejas, pilares o cualquier 
otro sitio desprovisto de sombra, alimento o agua de bebida,  en 
donde puedan estar sometidos a estrés y generar disturbios a la 
comunidad. 
1.2. Organizar y promover peleas de animales con objeto de apuestas 
o de mera distracción. 
1.3. Criar, entrenar y vender animales destinados para peleas. 
1.4. Mantener animales destinados a reproducción en criaderos, sin 
considerar el tiempo para su recuperación orgánica, el tipo de 
alimentación para esta fase y su tiempo de vida reproductiva. 
2. Alimentar en espacios públicos a animales callejeros o vagabundos. 
3. Trasladar a los animales en medios de transporte público. 
4. Ingresar a lugares públicos como hoteles, centros comerciales, bares, 
restaurantes y otros, donde expresamente su ingreso este restringido. 
5. Abandonar animales vivos o muertos en espacios públicos. 
6. Practicar o permitir que se les realice algún tipo de mutilación de tipo 
estética, exceptuando los casos en los que bajo diagnostico veterinario 
competente, deba realizarse, a fin de curar alguna patología. 
7. Administrar medicinas de manera empírica a los animales. Toda 
suministración farmacológica estará a cargo de un médico veterinario, 
debidamente registrado en la SENESCYT. 
8. Comprar y vender animales de compañía de manera ambulatoria, la 
adquisición de los mismos se realizara en establecimientos certificados 
por la Dirección de Salud. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
 
Art. 7 
Los propietarios, tenedores, criadores o quienes cuenten con la tutela del 
animal serán los directos responsables de las alteraciones que este cause 
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en la comunidad;  sean estas molestias generadas por ruido, malos olores 
o agresiones, siendo al mismo tiempo los encargados de cubrir con los 
gastos médicos y psicológicos, provocados a alguna persona o animal. 
Así mismo, quien se encuentre a cargo, deberá cancelar una sanción 
económica al municipio por las vías que este determine. 
Se exceptúan de esta sanción, los casos en los que se compruebe que la 
agresión se produjo por: 
1. Haber sido provocado, maltratado o agredido por quien resultase 
afectado. 
2. Actuar en defensa de su propietario o alguna otra persona que se 
encontrara en situación de peligro. 
3. Reaccionar en defensa de la propiedad en la que se encuentra, 
actuando contra personas que han ingresado sin consentimiento de 
los propietarios del lugar. 
 
TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL SECTOR URBANO 
 
Art. 8 
Las condiciones para la tenencia de los animales de compañía en 
sectores urbanos, además de las referidas en los artículos 
correspondientes al capítulo de Deberes, Prohibiciones y 
Responsabilidades de los propietarios, también deberán considerar los 
siguientes aspectos técnicos: 
 
 
 
ADQUISICION  
 
Art.9 
La adquisición de un animal de compañía se realizará en establecimientos 
certificados, siendo éstos, tiendas de mascotas, centros de adopción y/o 
criaderos, en donde se garantice que las condiciones de cuidado y 
mantenimiento, son las adecuadas. 
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La Dirección de Salud, previa verificación del cumplimiento de las normas 
aquí detalladas,  emitirá los respectivos permisos de funcionamiento para 
las personas y/o establecimientos que se dediquen a la comercialización 
de animales de compañía. 
 
Art. 10  
Al realizar la compra o adopción, el propietario del establecimiento 
entregará un carnet de salud del animal, en el que  constaran aspectos 
básicos como: 
1. Tiempo de aplicación de la primera vacuna 
2. Tiempo de aplicación de la vacuna múltiple y su próximo refuerzo 
3. Tiempo de aplicación de la vacuna contra la rabia y su próximo 
refuerzo 
4. Tiempo de administración  del desparasitante y su próxima 
administración 
La cartilla llevará la firma del médico veterinario que realizó esta actividad, 
además el dueño tiene el derecho de exigir se le informe sobre el tipo de 
alimentación que el animal estaba recibiendo hasta el momento de su 
adquisición, a fin de evitar complicaciones en cuanto al sistema gastro 
intestinal del animal. 
 
Art. 11 
Toda persona o establecimiento que se dedique a la comercialización de 
animales de compañía, deberá entregar un comprobante de venta que 
cumpla con lo determinado en el Reglamento de Comprobantes de Venta, 
Retención y Documentos Complementarios, emitido por el Servicio de 
Rentas Internas (SRI). 
 
Art. 12 
El adquiriente del animal de compañía tienen el derecho y obligación, de 
pedir se le entregue el carnet de salud y el comprobante de venta 
autorizado, a la persona o establecimiento donde realizó su compra, en 
caso de negarse, el adquiriente deberá denunciar el incumplimiento de 
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esta disposición en la Comisaria Municipal y de Salud Pública, la misma 
que procederá a realizar una investigación y sancionar en el ámbito de su 
competencia; así mismo, la Comisaría pondrá en conocimiento del 
Servicio de Rentas Internas, la falta de emisión del respectivo 
comprobante. 
CONDICIONES BÁSICAS DE VIDA Y ALOJAMIENTO 
 
 
Art.13 
Los propietarios o las personas a cargo de los animales de compañía, 
además de lo determinado en los artículos correspondientes a Deberes, 
Prohibiciones y Responsabilidades de los propietarios, están obligados a 
proveer las siguientes condiciones básicas de vida y alojamiento: 
1. Acondicionar, si el animal vive a la intemperie (patio, terraza, jardín, 
etc.), un área, techada y cerrada, que lo proteja de las diferentes 
condiciones climáticas (sol durante las horas de mayor exposición, 
lluvia, frio y otras inclemencias del tiempo). 
2. Asegurar, un estricto control sanitario del área de permanencia 
habitual del animal, a fin de recoger las deyecciones y evitar 
molestias a la comunidad. 
3. Mantener un recipiente que le provea, constantemente, de la 
cantidad de agua limpia que este necesite. 
4. Destinar un recipiente en el que diariamente se le suministre su 
ración alimenticia. 
5. Suprimir todo tipo de mal trato de carácter físico, mucho peor 
utilizarlo para peleas o actividades que lo ridiculicen o pongan en 
riesgo su vida. 
6. Conservar el carnet de salud actualizado, que deberá sujetarse a lo 
dispuesto en el artículo 5 literal 4 de este reglamento.  
7. Proveer al animal de una rutina de paseos de socialización, 
considerando los aspectos estipulados en el literal 7 y 8 del artículo 
5 de este reglamento, con la finalidad de garantizar en el animal, 
un temperamento que no genere alteraciones a la comunidad. 
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De no cumplirse con los lineamientos básicos y de contar con pruebas 
suficientes, cualquier ciudadano podrá poner en conocimiento de la 
Comisaria Municipal de El Chaco estas  infracciones. 
La autoridad municipal determinará las sanciones respectivas, de 
acuerdo a la gravedad del caso, además, de creerlo conveniente, 
procederá al traslado del animal a un establecimiento (albergue) 
autorizado, donde se le brinde todas las facilidades para una vida 
digna. 
 
 
ANIMALES CONSIDERADOS PELIGROSOS 
 
Art. 14 
Se considerará como animales peligrosos aquellos que: 
a) Hayan causado agresión a alguna persona o algún otro animal 
b) Animales que presenten cuadros clínicos que los hagan 
sospechosos de tener rabia o alguna otra enfermedad infecciosa, 
más aún de sospecharse que se trate de alguna enfermedad 
zoonósica. 
 
Art. 15  
En el caso de sospechar que el animal tenga un temperamento agresivo 
de inmediato se someterá a dicho animal a una evaluación conductual, de 
determinarse la peligrosidad del mismo, no se permitirá su circulación por 
espacios públicos a menos que sea guiado por su propietario con un 
collar y traílla adecuados, además usará un bozal. 
 
Art. 16 
El lugar donde habitualmente permanezca el animal considerado de 
temperamento agresivo, deberá ser cerrado, de una altura considerable 
que evite que pueda escaparse y deambular por la calle sin supervisión y 
evitar que cause daños en la comunidad. 
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Así mismo el propietario del animal considerado peligroso, deberá 
someterlo a sesiones de adaptación con profesionales calificados, a fin de 
poder equilibrar su temperamento y brindarle una vida social saludable. 
 
Art. 17 
De tratarse de un animal sospechoso de rabia o enfermedad infecciosa, 
especialmente zoonosis, se determinará un seguimiento médico-sanitario 
durante un periodo de 12 días, en un lugar que la autoridad sanitaria 
determine y se encargue de su vigilancia. 
 
IDENTIFICACION 
 
Art. 18 
Todos los animales de compañía deberán contar con algún tipo de 
identificación, la cual deberá contener los siguientes aspectos básicos: 
1. Nombre del animal 
2. Nombre del propietario 
3. Número de teléfono fijo o celular del propietario 
Para la identificación de los animales de compañía se usará cualquiera de 
los siguientes métodos:  
• Microchip 
• Tatuaje 
Sin perjuicio de lo anteriormente anotado, y dependiendo del nivel de 
avance en este aspecto, se utilizará cualquier otro método que a nivel 
mundial se emplee, para garantizar un mejor control. 
Estos procedimientos serán realizados únicamente por un médico 
veterinario; y, en el caso del tatuaje, su realización se hará bajo la 
inducción de anestesia. 
 
Art. 19 
El empleo de un collar con la respectiva placa en donde consten los datos 
definidos en el artículo anterior, es de uso estricto, ya que de esta 
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manera, en caso que el animal cause desordenes en la comunidad se 
puede actuar de manera oportuna, además que el collar deberá indicar el 
temperamento del animal de acuerdo al color del mismo. 
El servicio de identificación será proporcionado por la institución o 
departamento que la autoridad Municipal designe, pudiendo desarrollarse 
alianzas estratégicas o apoyarse por instituciones u organismos que 
mejores prestaciones den a la comunidad. 
 
REGISTRO DE ANIMALES 
 
Art. 20 
Una vez identificado el animal de compañía, deberán ser registrados en la 
Comisaría del Gobierno Municipal de El Chaco, en donde el propietario 
deberá indicar: 
1. Nombre del animal 
2. Raza o similitud de raza en el caso de animales mestizos 
3. Color o características distintivas del animal 
4. Certificación del temperamento del animal 
5. Cartilla de salud, actualizada, emitida por un centro veterinario o 
médico veterinario independiente certificado, donde consten las 
últimas vacunas y desparasitaciones administradas al animal 
El propietario por su parte deberá proporcionar a la Comisaría: 
1. Copia y original de la cedula de identificación 
2. Firmar un acta de compromiso en donde se indiquen lo deberes, 
derechos y obligaciones del propietario 
3. Original o copia de la factura emitida por la persona o 
establecimiento donde adquirió el animal de compañía. 
Una vez registrado el animal, el propietario recibirá un carnet que acredite 
su tenencia, este documento será uno de los requisitos para permitir la 
circulación del animal en los espacios públicos. 
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EXAMEN DE TEMPERAMENTO 
 
Art. 21 
Todo animal deberá ser sometido a una prueba que determine su 
temperamento, esta prueba será realizada por: 
1. Un médico veterinario certificado por el municipio, quien debe 
acreditar los suficientes conocimientos de etología. 
2. Adiestradores y entrenadores, quienes previa certificación de sus 
conocimientos en etología, colaboren en el proceso. 
Art. 22 
Dependiendo de los resultados de la prueba de temperamento, se 
entregará al propietario un collar de color determinado, el cual indicará el 
rango de agresividad del animal. 
Los collares serán entregados por la Municipalidad y, los colores y sus 
respectivos rangos de peligrosidad serán los siguientes: 
Rojo: animal agresivo con personas y otros animales 
Negro: animal sociable con personas y otros animales 
De presentarse casos de animales peligrosos, se procederá a su tenencia 
y paseos según lo indicado en el artículo 5 literal 7 de este reglamento. 
Este collar se convertirá en un requisito para la circulación del animal por 
los espacios públicos. 
 
PASEOS Y CIRCULACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS 
 
Art. 23 
Todo animal podrá circular por los espacios públicos, siempre y cuando 
lleven su respectivo collar y traílla, además en el caso de animales 
considerados peligrosos se actuará según lo indicado en el artículo 5 
literal 7 de este reglamento. 
 
Art.  24 
El propietario, cada vez que salga de paseo con su animal de compañía, 
llevará consigo: 
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1. El carnet de circulación del animal 
2. El collar que indica el temperamento del animal 
3. Agua de bebida y recipiente adecuado para el animal 
4. Una  traílla y collar o pechera adicionales 
5. Funda para recoger heces 
6. Es alternativo el uso de una pala y escobilla para la recolección de 
heces 
 
 
Art. 25 
Los animales podrán tener acceso a espacios públicos como jardines, 
parques, aceras siempre y cuando el propietario realice la limpieza de sus 
deyecciones, para lo que el municipio destinará basureros adecuados 
para su posterior deposición. 
 
Art.26 
Los perros que circulan solos serán recogidos por los funcionarios 
Municipales encargados, y llevados a los albergues creados para estos 
fines para que en un  plazo de 72 horas sean recogidos por su propietario, 
quien deberá cancelar una sanción establecida por las autoridades 
municipales; de lo contrario será puesto en adopción o se le someterá a 
un proceso eutanásico. 
 
Art. 27 
Los animales no podrán tener acceso a instalaciones encargadas a la 
fabricación, distribución, manipulación, venta o almacenaje de alimentos. 
 
TENENCIA DE ANIMALES EN CRIADEROS 
Se consideran criaderos aquellos establecimientos que albergan más de 
cinco hembras de la misma especie cuya finalidad es netamente la 
reproducción y posterior comercialización de las crías. 
INSTALACIONES 
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Art. 28 
En lo referente a las instalaciones de los criaderos, se contempla que 
deben cumplir con los siguientes lineamientos básicos: 
1. Estar separados del sector urbano a una distancia mínima de 
1000m, de tal manera que no generen molestias a las viviendas 
próximas. 
2. Ser de fácil limpieza y desinfección, libres de humedad y hechas 
con materiales lavables y resistentes, que no faciliten que agentes 
infecciosos se perpetúen en los mismos. 
3. Eliminar las aguas residuales y excrementos mediante un sistema 
de alcantarillado o una red de canales, de tal manera que no 
constituyan una fuente de contaminación para la comunidad. 
4. Brindar, diariamente, una rutina de aseo, de tal manera que los 
excrementos no se conviertan en posibles focos de infección que 
alteren su estado de salud. 
5. Contar con espacios dedicados especialmente a animales que 
presente evidencia clínica de enfermedad infecciosa, parasitaria, 
especialmente al tratarse de alguna posible zoonosis. De igual 
manera proveer un espacio adecuado para los animales en estado 
de gestación, lactancia, geriátricos o cualquier otro estado que 
amerite un cuidado especial. 
6. Contar con una dimensión de 2 x 4 metros, es decir 8 metros 
cuadrados con una división central, formando 2 celdas de 4 metros 
cuadrados cada una.  
7. Contar con los respectivos recipientes destinados a provisión de 
alimento y agua, los cuales deben ser de fácil limpieza y 
desinfección. 
8. Contar con la supervisión de un médico veterinario, debidamente 
registrado en la SENESCYT, quien garantice la adecuada 
condición de salud de los animales del establecimiento y emita de 
manera oportuna las cartillas de salud de cada uno de los mismos, 
indicando el tipo de vacuna específica para cada edad y la 
desparasitación respectiva. 
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REPRODUCCION Y COMERCILALIZACION DE ANIMALES 
 
Art. 29 
La reproducción, crianza y comercialización de los perros y gatos se 
realizará en establecimientos debidamente registrados en la Dirección de 
Salud, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el artículo 28. 
De no cumplir con las condiciones necesarias podrán ser clausurados 
previa visita de los delegados de la Comisaria Municipal y de Salud 
pertinente. 
 
Art. 30 
Los criaderos deberán permitir únicamente una camada por hembra por 
año, siendo el inicio y el final de la vida reproductiva de la hembra el 
siguiente: 
ESPECIE PESO 
HEMBRA 
INICIO ETAPA 
REPRODUCTIVA 
FIN ETAPA 
REPRODUCTIVA 
Canino Hasta 25 kg 12 meses 7 años 
Canino 25 – 40 kg 18 meses 7 años 
Canino Más de 40 
Kg 
24 meses 7 años 
Felino  12 meses 7 años 
 
Una vez culminada la fase reproductiva del animal, este debe recibir un 
trato digno, considerando que se debe cumplir con los preceptos definidos 
en este reglamento. 
 
Art. 31 
De no respetarse las condiciones higiénicas-sanitarias, de respeto y 
cuidado de los animales establecidas en este reglamento, el municipio 
tiene la facultad de establecer el cierre de estos establecimientos y 
garantizar el buen recaudo de los animales de compañía en los albergues 
creados para este fin. 
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Estos establecimientos deberán manejar registros correctamente 
actualizados de los animales que poseen y del número de animales que 
se entregan a comercializar, indicando edades y estado de salud. 
Estos establecimientos deberán entregar a los comercializadores el 
respectivo comprobante de venta autorizado por el SRI, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 11 de este reglamento. 
 
 
 
TENENCIA DE ANIMALES EN TIENDAS DE MASCOTAS 
Se consideran tiendas de mascotas aquellos establecimientos que 
realizan un comercio al por menor de determinado número de animales 
entre los que se encuentran animales de compañía y animales exóticos 
como roedores, reptiles, peces, entre otros. 
 
Art. 32 
La comercialización de animales de compañía, se realizará 
exclusivamente en los establecimientos que cuenten con los respectivos 
permisos de funcionamiento, emitidos por la Dirección de Salud. 
 
INSTALACIONES 
 
Art.33 
En lo referente a las instalaciones de los establecimientos donde se 
comercialicen animales de compañía,  se contempla que deben cumplir 
con los siguientes lineamientos básicos: 
1. Contar con ares de ejercicio y recreo para los animales 
2. Contar con encierros, con techo y luz natural, acordes al tamaño, 
edad y cantidad de animales que aseguren su estadía sin 
hacinamiento. 
3. Ser de fácil limpieza y desinfección, libres de humedad y hechas 
con materiales lavables y resistentes, que no faciliten que agentes 
infecciosos se perpetúen en los mismos. 
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4. Eliminar las aguas residuales y excrementos mediante un sistema 
de alcantarillado o una red de canales, de tal manera que no 
constituyan una fuente de contaminación para los demás animales 
de compañía y la comunidad. 
5. Brindar, diariamente, una rutina de aseo, de tal manera que los 
excrementos no se conviertan en posibles focos de infección que 
alteren su estado de salud.  
6. Entregar al comprador, el respectivo comprobante de venta 
autorizado por el SRI, de acuerdo a lo dispuesto en al artículo 11 
de este reglamento. 
7. Entregar en el momento de la compra, la cartilla de salud del 
animal, donde se indicará la fecha y el tipo de vacuna aplicada, así 
como la próxima fecha de vacunación y desparasitación. Esta 
cartilla estará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 literal 4 de 
este reglamento 
8. Indicar el tipo de alimentación que el animal haya recibido hasta 
ese momento, a fin de evitar alteraciones gástricas en el animal. No 
deben vender animales menores a 10 semanas de edad. 
9. Vender animales totalmente sanos, sobre los que otorgarán una 
garantía de al menos un mes 
10. Entregar animales correctamente identificados, acorde a lo 
dispuesto en el artículo 18 de este reglamento. Además se hará 
referencia al número de serie del animal en el carnet. 
 
Art. 34 
 
Los establecimientos dedicados a la venta de mascotas serán regulados 
en cuanto al uso de fármacos y biológicos, los cuales se expenderán 
únicamente bajo la prescripción de una receta firmada por el médico 
veterinario responsable debidamente registrado en la SENESCYT. 
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TENECIA DE ANIMALES EN GUARDERIAS, HOTELES, HOSPEDAJES 
 
Se consideran guarderías, hoteles y hospedajes aquellos 
establecimientos que presten de manera única el servicio de alojamiento, 
manutención y cuidado de animales de compañía, por un periodo 
determinado, bajo el consentimiento del propietario. 
 
INSTALACIONES 
 
Art. 35 
En lo referente a las instalaciones de los establecimientos destinados a 
guarderías, hoteles y hospedajes de animales de compañía, además de lo 
mencionado en los literales 1 al 4 del artículo 33 de este reglamento, se 
contempla que deben cumplir con los siguientes lineamientos básicos: 
 
1. Contar con instalaciones especiales que provean las suficientes 
comodidades y permitan brindar cuidados diferentes a: hembras 
preñadas, hembras en celo, hembras con crías, animales 
geriátricos. 
2. Mantener un registro actualizado de los animales que entran o 
salen de esos establecimientos. 
3. Realizar exámenes clínicos a los animales a que reciban, con la 
finalidad de garantizar el bienestar de los mismos en dichos 
establecimientos 
4. Solicitar el respectivo carnet de salud actualizado, como requisito 
principal para la estancia de los animales, en caso de que los 
propietarios no cumplan con esta disposición, los animales no 
podrá ser recibidos en dichas instalaciones. 
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CONTROL EN CONSULTORIOS, CLÍNICAS Y HOSPITALES 
VETERINARIOS 
 
Art. 36 
 
Se consideran como consultorios veterinarios aquellos establecimientos 
que comprende como mínimo una sala de recepción y, una sala para 
consulta y pequeñas intervenciones médico-quirúrgicas 
 
Art. 37 
Se define como clínica u hospital veterinario al conjunto de locales que 
comprenden como minino una sala de espera, sala de consulta, sala 
reservada para intervenciones quirúrgicas, instalación radiológica, 
laboratorio y posibilidades de reanimación. 
 
Art. 38 
 
Estos establecimientos deberán estar dirigidos por médicos veterinarios 
certificados, de acuerdo a las normas que determine para el efecto la 
SENESCYT o, la institución que determine el Gobierno Nacional deba 
cumplir esas funciones, quienes actuaran como responsables de las 
actividades médicas que se realicen en los mismos. 
 
Art. 39 
En lo referente a las instalaciones de los consultorios, clínicas y hospitales 
veterinarios, se contempla que deben cumplir con los siguientes 
lineamientos básicos: 
1. Proporcionar un adecuado suministro de agua fría y caliente 
2. Mantener medidas que ayuden a regular la contaminación sonora, 
por rayos X o cualquier otro factor contaminante 
3. Asegurar la existencia de adecuados sistemas de desinfección 
4. Eliminar los desechos producidos en el interior de los 
establecimientos, mediante las normas básicas de manejo de 
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residuos hospitalarios como lo indica el Reglamento de Manejo de 
los Desechos Sólidos en los Establecimientos de Salud de la 
República del Ecuador en el capítulo 3 sobre la Clasificación de los 
Desechos y en el capítulo 4 sobre la Generación y Separación de 
los Desechos del mismo reglamento. 
 
EXPOSICIONES CONCURSOS 
 
Art. 40 
Previo a la realización de cualquier evento de tipo competitivo, los 
organizadores o encargados deberán solicitar los permisos pertinentes al 
municipio. 
 
Art. 41 
Una vez autorizado el evento, las instalaciones deberán contar con un 
puesto de enfermería veterinario, el mismo que contará con un equipo 
médico de cirugía menor y un botiquín básico de fármacos de amplio 
espectro. 
 
Art. 42 
Los animales participantes deberán presentar su carnet de salud 
actualizado, al igual que deberán presentar el certificado de la prueba de 
temperamento acreditando que puede estar en presencia de otros 
animales y personas sin causar desmanes. 
 
 
MANEJO TÉCNICO DE ANIMALES CALLEJEROS 
 
Art. 43 
Se entiende como animal callejero, todo aquel que a pesar de tener 
dueño se encuentra deambulando por los espacios públicos sin la 
supervisión de algún propietario, más aún aquel que no posea una 
identificación clara que indique su procedencia. 
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Art. 44 
Todo aquel animal que haya sido abandonado o se encuentre en estado 
callejero, deambulando por los espacios públicos, será trasladado a los 
albergues creados para este fin por el Municipio o los que este autorice 
mediante ordenanza. 
 
Art. 45 
Los albergues que reciban animales rescatados de los espacios públicos 
son responsables de cumplir con  lo siguiente: 
 
1. Someter a una evaluación clínica al animal rescatado, a cargo del 
médico veterinario encargado. 
2. Efectuar un proceso quirúrgico de castración a los animales 
recuperados. Los costos incurridos serán cancelados: 
a) Por el propietario, en caso de solicitar la devolución de su 
animal. Además cancelará una multa, debidamente 
autorizada a través de ordenanza municipal. 
b) Por el nuevo propietario, previo trámite de adopción 
pertinente. 
3. Informar al propietario del animal rescatado, en el plazo de 72 
horas, contadas desde el momento de ingreso al albergue, sobre la 
ubicación del mismo para que proceda a su retiro. 
4. Entregar el animal rescatado a su respectivo propietario, previa la 
cancelación de los gastos incurridos por concepto de manutención, 
además de cancelar la multa que autorice el municipio mediante 
ordenanza 
5. Disponer, del animal rescatado en el caso de no ser reclamado por 
su propietario. Este pasara a una institución de ayuda que le 
buscará un nuevo hogar, si se comprueba que el animal es de un 
temperamento no agresivo y no presenta manifestaciones clínicas 
de alguna enfermedad.  
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6. Realizar un procedimiento eutanásico en aquellos animales 
considerados peligrosos para la comunidad. 
 
 
 
Art. 46 
En los casos que los animales rescatados sean sociables, no posean 
enfermedad alguna y no hayan sido adoptados, estos podrán ser 
utilizados como: 
 
1. Animales lazarillos para personas discapacitadas, previo el 
adiestramiento proporcionado por un profesional competente 
2. Animales de compañía, los cuales permanecerán en albergues 
municipales o los autorizados por esta institución, en donde podrán 
esperar hasta su adopción. 
 
 
ADOPCION 
 
Art. 47 
Para la adopción de cualquiera de los animales presentes en los 
albergues o perreras el posible propietario deberá: 
 
1. Presentar copia y original de cedula de identidad 
2. Ser mayor de edad. 
3. Firmar un compromiso de responsabilidad en el que se indiquen 
sus deberes, derechos y obligaciones del propietario. 
4. Firmar autorización para ser visitado por un inspector designado 
por el municipio durante los tiempos establecidos. 
5. Cancelar los costos incurridos en el animal dentro del albergue o 
perrera por concepto de manutención. 
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6. Recibir un certificado de salud del animal, además de la cartilla de 
salud debidamente actualizada y el certificado que indique el 
temperamento del animal 
 
 
 
EUTANASIA 
 
Art. 48 
La eutanasia será el único mecanismo permitido para sacrificio de los 
animales y consiste en la aplicación intravenosa de una sobredosis de 
barbitúrico, este procedimiento será realizado únicamente por un médico 
veterinario certificado.  
 
Art. 49 
Se permitirá realizar un procedimiento eutanásico en los siguientes casos: 
 
1. Animales que estén atravesando por un proceso de enfermedad 
terminal 
2. Animales que presenten sufrimiento físico permanente 
3. Animales que hayan sido declarados como peligrosos según el 
artículo 14 de este reglamento 
 
 
Art. 50 
Quedan prohibidos los siguientes métodos de sacrificio de animales: 
 
1. Ahogo o asfixia 
2. Uso endovenoso de algún otro fármaco que no sea un eutanásico 
3. Armas de fuego u objetos corto punzantes 
4. Atropello intencional 
5. Quemarlos o electrocutarlos 
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Una vez realizado el procedimiento de eutanasia el animal deberá ser 
tratado según lo que determina el presente reglamento, queda prohibido 
dejar el cuerpo en vías o espacios públicos, en caso de incurrir en esta 
falta la Comisaria Municipal será la encargada de receptar la denuncia 
para determinar al responsable y la posterior sanción. 
 
 
 
MANEJO DE DESECHOS Y ANIMALES MUERTOS 
 
Art. 51 
La disposición de los desechos y animales muertos se regirá según lo 
indicado en el Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos en los 
Establecimientos de Salud de la República del Ecuador en el capítulo 1 
articulo 2, que dice: “el organismo técnico operacional es el Ministerio de 
Salud Publica mediante sus respectivas dependencias”, al mismo tiempo 
el municipio, mediante la Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad, 
serán los directos encargados del destino de este tipo de residuos. 
 
 
Art. 52 
Los desechos sólidos se clasifican de manera general en: 
 
1. Desechos comunes 
2. Desechos infecciosos 
3. Desechos especiales 
 
 
Art. 53 
Se definen como desechos comunes aquellos libres de agentes 
patógenos que no representan riesgo para la salud humana, animal o al 
medio ambiente y que no necesitan de un cuidado especial, como el caso 
del papel, plástico, desechos de alimentos, etc. 
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La eliminación de estos se realizara mediante separación entre productos 
orgánicos e inorgánicos, embolsados en fundas plásticas de color negro 
cuando sean productos orgánicos y en fundas color gris en el caso de 
productos de reciclaje como el plástico, cartón o papel, para ser 
entregadas a las instituciones encargadas de su recolección. 
 
Art. 54 
Se definen como desechos infecciosos aquellos que presentan un riesgo 
para la salud humana y animal, se enmarcan en este grupo aquellos 
desechos de productos biológicos contaminados con sangre, vacunas 
utilizadas, placas de frotis, objetos corto punzantes utilizados, etc. 
 
Estos serán eliminados en fundas de color rojo, en el caso de objetos 
corto punzantes se deberán colocar en estructuras rígidas que impidan su 
salida, para ser entregados a las instituciones encargadas de su 
recolección. 
 
Art. 55 
Se definen como desechos especiales aquellos que se generan en los 
servicios auxiliares de diagnostico y tratamiento, los cuales por sus 
características representan potencial peligro para la salud humana, animal 
y al medio ambiente, dentro de estas se encuentran los desechos 
químicos, desechos radiactivos, etc. 
 
Estos serán eliminados en fundas de color rojo para su posterior 
incineración, según lo estipulado en el Código de Salud de la República 
del Ecuador en el capitulo referente a tratamiento de Desechos Médicos. 
 
Art. 56 
En el caso de cadáveres de animales queda prohibido su abandono en 
vías o en espacios públicos como parques o plazas, estos cadáveres 
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serán depositados en fundas de color rojo para posteriormente ser 
incinerados, siguiendo un proceso técnico adecuado. 
 
De encontrarse cadáveres atropellados en las vías públicas será 
menester del departamento de recolección de basura realizar su 
levantamiento, colocándolo en una funda color roja y entregarlo a la 
institución encargada de la incineración del mismo. 
 
 
INCINERADORES 
 
Art. 57 
La incineración es un proceso técnico que acelera el proceso de 
descomposición normal de la materia mediante el empleo de altas 
temperaturas en un sistema ambientalmente seguro. 
 
Hay que considerar que el cadáver de un animal no se torna directamente 
peligroso para la salud humana a menos que este se encuentre 
contagiado de una enfermedad potencialmente transmisible, pero su 
posterior descomposición a la intemperie genera malos olores, presencia 
de animales carroñeros, entre otras molestias; por lo que su eliminación 
se realizara de acuerdo a los parámetros para su tratamiento, definidos en 
este reglamento, previo a la incineración. 
 
Art. 58 
Los establecimientos que tengan dentro de sus desechos, animales 
muertos, deberán embolsarlos en fundas de color rojo y entregarlos al 
departamento de la dirección de ambiente, higiene y salubridad 
encargado, para que sea llevado al punto de acopio designado; este 
centro deberá contar con un congelador con la capacidad suficiente para 
los animales recibidos en una jornada para al día siguiente continuar con 
la fase de incineración. 
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Art. 59 
El incinerador deberá cumplir con las características adecuadas de 
compatibilidad con el medio ambiente y deberá ser localizado en las 
afueras del área urbana. 
 
 
CONTROL DE POBLACION ANIMAL 
 
CENSO DE ANIMALES DE COMPAÑIA 
 
Art. 60 
Se define por censo al recuento de individuos que conforman una 
población estadística, sobre quienes se realizan observaciones, este 
censo por lo tanto; tiene por objetivo conocer la población de animales de 
compañía en el cantón El Chaco, a fin de establecer las condiciones en 
que estos se encuentran, mortalidad, morbilidad, estado reproductivo, 
edad y sexo, para de esta manera poder establecer medidas para 
mantener una población adecuada de estos animales dentro de la 
comunidad. 
 
Este censo estará a cargo de un equipo técnico conformado por un 
médico veterinario con conocimientos en salud pública, personeros del 
ministerio de salud pública y personeros del municipio para de esta 
manera lograr el éxito de este proceso. 
 
Una vez presentado este reglamento al Consejo Municipal se realizará un 
primer censo de animales por lo que el Municipio asignará los respectivos 
recursos y determinará las fechas de ejecución. Este censo se 
desarrollará de manera regular en lapsos de 2 años y será el motor para 
que se empiecen a realizar medidas de control en la población animal 
existente. 
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ESTERILIZACION DE ANIMALES DE COMPAÑIA  
 
Art. 61 
La esterilización consiste en un proceso quirúrgico mediante el cual se 
extrae parte del aparato reproductor de hembras y machos, para de esta 
manera controlar la tasa de concepción de los animales de compañía, 
este se realizará a partir de los 5 meses de edad a fin de evitar preñez 
indeseada.  
 
Art.62 
Este proceso quirúrgico será realizado únicamente por un médico 
veterinario certificado, quien posterior a la intervención expedirá una 
receta al propietario indicando las condiciones post quirúrgicas y 
farmacología a administrarse al animal. 
El municipio podrá realizar alianzas estratégicas con las Facultades de 
Medicina Veterinaria para que sean los estudiantes de los últimos 
semestres quienes organicen campañas de esterilizaciones, además que 
mediante el sistema de pasantías los futuros médicos veterinarios puedan 
brindar su apoyo directo en su fase pre-profesional de una manera 
integral a fin de ayudar a la comunidad. 
 
Art. 63 
El proceso quirúrgico se realizará en un área que cuente con quirófano, 
instrumental, medidas de asepsia necesarias, y todo lo meritorio a una 
intervención quirúrgica a fin de procurar el bienestar del animal. 
   
 
INFORMACION, EDUCACION Y DIFUSION 
 
Art. 64 
El municipio es el responsable de las campañas de educación y la 
difusión de esta reglamentación. 
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Es de suma importancia que la población se encuentre informada sobre la 
existencia de un reglamento para la tenencia responsable de los animas 
de compañía, para de esta manera empezar con campañas de educación 
en cuanto al mismo, considerando que al educar a la población podremos 
controlar las alteraciones que los animales causan en el poblado. 
 
La autoridad municipal podrá establecer convenios con universidades, 
empresas privadas y otros, que puedan colaborar con el desarrollo de 
este artículo a fin de alcanzar el éxito del mismo. 
 
TENENCIA DE ANIMALES EXÓTICOS 
 
Art. 65 
 
Se considera como animal exótico todo aquel que, exceptuando al perro o 
gato, sea utilizado como mascota, estos animales generalmente han sido 
separados de su hábitat natural para ser introducidos en un medio 
diferente cercano al ser humano. 
 
Art. 66 
La tenencia de estos animales será regulada de manera continua, 
realizándose para este fin la inscripción en el mismo registro para 
animales de compañía, con la diferencia que se explicará de manera clara 
la especie del animal y sus características más importantes. 
 
Se considerara además que estos animales deberán cumplir con lo 
indicado los capítulos anteriores que tratan sobre la Adquisición y 
Condiciones Básicas de Vida, considerando que al ser animales de 
hábitos totalmente diferentes, deben respetarse sus condiciones de vida 
natural. 
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Art. 67 
Al tratarse de posibles fuentes de transmisión de zoonosis, estos 
animales deberán someterse a una revisión médica completa a cargo de 
un médico veterinario que certifique conocimientos en animales exóticos, 
a fin de que el diagnostico sea óptimo. 
 
Art.68 
Se prohíbe la tenencia de animales exóticos en caso que el propietario no 
muestre comprobantes de su compra en un centro autorizado y certificado 
por las Comisarias Municipal y de Salud y de la Dirección de Salud 
pertinente, para este efecto los animales serán decomisados y 
trasladados a refugios que cuenten con la capacidad de cuidarlos y 
procurar su pronta recursión en su medio natural. 
 
 
 
Art.69 
El tráfico de animales exóticos es un delito penado, por lo que la 
Comisaria Municipal está en toda la facultad de actuar conforme a lo 
establecido. 
 
 
TENENCIA DE ANIMALES EN SECTORES RURALES 
 
Art. 70 
 
Además de lo establecido en los artículos 13, 18, 20, 21, 60 y 61 de este 
reglamento se consideraran aspectos especiales como: 
 
1. Proporcionar a los animales una estructura contundente que evite 
la fuga de los mismos a las propiedades aledañas. 
2. Mantener debidamente actualizado, conforme lo indicado en el 
artículo 5 literal 4 de este reglamento, el carnet de salud, en cuanto 
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a protocolos de vacunas y desparasitaciones, teniendo principal 
consideración en la vacuna contra la rabia y las desparasitaciones 
contra nematodos y cestodos. 
3. En el caso que los animales sean llevados a aéreas del sector 
urbano estos deberán ser guiados conforme a lo indicado en los 
artículos 23 y 24 de este reglamento. 
 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Disposición Transitoria Primera:  
El Municipio de El Chaco, en reunión de Consejo y con la participación del 
los proponentes de este documento; analizarán, modificarán y aprobarán, 
este reglamento, en el plazo de 180 días de que haya sido presentado a 
las autoridades pertinentes. 
 
Disposición Transitoria Segunda: 
El Municipio de El Chaco, una vez aprobado este documento, en el plazo 
de 60 días, estructurará un Comité Técnico, que se encargará de elaborar 
una Ordenanza para la Tenencia de Animales de Compañía, acorde a las 
disposiciones del presente reglamento. 
El Comité Técnico estará conformado por: 
a) Un Concejal del Municipio o su delegado. 
b) El Director de Ambiente, Higiene y Salubridad o su delegado. 
c) Un médico veterinario con conocimientos en el ámbito de la salud 
pública. 
d) El médico veterinario gestor del presente reglamento. 
e) Un representante del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
f) El Asesor Jurídico del municipio o su delegado. 
g) El Director de Gestión Financiera o su delegado. 
h) El Comisario Municipal o su delegado. 
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Disposición Transitoria Tercera: 
Una vez conformado el Comité Técnico, dispondrá de 60 días para 
presentar al pleno del Consejo Municipal la propuesta de Ordenanza para 
la Tenencia de Animales de Compañía. 
 
Disposición Transitoria Cuarta: 
En el plazo máximo de 180 días, el pleno del Consejo deberá aprobar la 
ordenanza propuesta y publicarla en el Registro Oficial. 
 
Disposición Transitoria Quinta: 
Queda a consideración del Comité Técnico la creación de las unidades 
administrativas que crea conveniente, para la buena aplicación de la 
Ordenanza y el presente reglamento, así como la asignación de recursos 
para la adecuada operación de dichas unidades. 
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ANEXO – B 
 
CENSO REALIZADO POR LA FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR EN FEBRERO DEL 2012 EN DOS BARRIOS DEL CANTÓN 
EL CHACO 
 
1. ¿Tiene mascotas en su casa? 
 
Concepto Si No Total 
Zona Urbana 19 11 30 
Zona Rural 11 2 13 
Total Familias 30 13 43 
        
Zona Urbana 63,33% 36,67% 100,00% 
Zona Rural 84,62% 15,38% 100,00% 
Total Familias 69,77% 30,23% 100,00% 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Diana Paz Valladares 
 
2. ¿Cuántos animales posee (caninos)? 
 
Concepto Número de perros Total 
  No tiene 1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 en adelante   
Zona Urbana 12 11 4 2 1 30 
Zona Rural 3 5 3 0 0 11 
Total Familias 15 16 7 2 1 41 
              
Zona Urbana 40,00% 36,67% 13,33% 6,67% 3,33% 100,00% 
Zona Rural 27,27% 45,45% 27,27% 0,00% 0,00% 100,00% 
Total Familias 36,59% 39,02% 17,07% 4,88% 2,44% 100,00% 
 
3. ¿Cuántos animales posee (felinos)? 
Concepto Número de gatos Total 
  No tiene 1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 en adelante   
Zona Urbana 21 8 3 0 0 32 
Zona Rural 5 6 0 0 0 11 
Total Familias 26 14 3 0 0 43 
              
Zona Urbana 65,63% 25,00% 9,38% 0,00% 0,00% 100,00% 
Zona Rural 45,45% 54,55% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
Total Familias 60,47% 32,56% 6,98% 0,00% 0,00% 100,00% 
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4. Indique las edades y sexo de sus mascotas (caninos). 
 
  Edad y sexos de perros             Total 
Concepto 0 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 48 meses 49 en adelante Macho Hembra 
  Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra     
Zona Urbana 11 5 1 6 13 8 2 3 27 22 
Zona Rural 0 3 3 3 3 5 0 0 6 11 
Total Familias 11 8 4 9 16 13 2 3 33 33 
                      
Zona Urbana 40,74% 22,73% 3,70% 27,27% 48,15% 36,36% 7,41% 13,64% 100,00% 100,00% 
Zona Rural 0,00% 27,27% 50,00% 27,27% 50,00% 45,45% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
Total Familias 33,33% 24,24% 12,12% 27,27% 48,48% 39,39% 6,06% 9,09% 100,00% 100,00% 
 
5. Indique las edades y sexo de sus mascotas (felinos). 
 
 
  Edad y sexos de gatos             Total 
Concepto 0 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 48 meses 49 en adelante Macho Hembra 
  Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra     
Zona Urbana 2 4 3 1 3 0 0 0 8 5 
Zona Rural 4 0 1 1 0 1 0 0 5 2 
Total Familias 6 4 4 2 3 1 0 0 13 7 
                      
Zona Urbana 25,00% 80,00% 37,50% 20,00% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
Zona Rural 80,00% 0,00% 20,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
Total Familias 46,15% 57,14% 30,77% 28,57% 23,08% 14,29% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
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6. ¿Cómo controla la actividad reproductiva de sus animales de compañía? 
 
 
Concepto Esterilizacion Aislamiento 
No 
controla Total 
Zona Urbana 1 8 10 19 
Zona Rural 3 1 7 11 
Total Familias 4 9 17 30 
          
Zona Urbana 5,26% 42,11% 52,63% 100,00% 
Zona Rural 27,27% 9,09% 63,64% 100,00% 
Total Familias 13,33% 30,00% 56,67% 100,00% 
 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Diana Paz Valladares 
 
7. ¿Conoce de una normativa existente para la tenencia responsable de 
animales de compañía? 
 
 
 
Concepto Si No Total 
Zona Urbana 0 19 19 
Zona Rural 0 11 11 
Total Familias 0 30 30 
        
Zona Urbana 0,00% 100,00% 100,00% 
Zona Rural 0,00% 100,00% 100,00% 
Total Familias 0,00% 100,00% 100,00% 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Diana Paz Valladares
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8. ¿Dónde permanece habitualmente su mascota? 
 
Concepto 
Libre en el 
patio 
Amarrado 
en el patio 
Interior de 
la casa 
Terraza En las calles 
Libre en 
patio/ 
Amarrado 
Libre en 
patio/Amarrado 
Libre 
patio/ 
Interior 
casa 
Interior 
casa/Terraza 
Total 
Zona Urbana 11 0 1 2 2 0 2 0 1 19 
Zona Rural 6 0 2 0 1 1 0 1 0 11 
Total familias 17 0 3 2 3 1 2 1 1 30 
                      
Zona Urbana 57,89% 0,00% 5,26% 10,53% 10,53% 0,00% 10,53% 0,00% 5,26% 100,00% 
Zona Rural 54,55% 0,00% 18,18% 0,00% 9,09% 9,09% 0,00% 9,09% 0,00% 100,00% 
Total Familias 56,67% 0,00% 10,00% 6,67% 10,00% 3,33% 6,67% 3,33% 3,33% 100,00% 
 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Diana Paz Valladares 
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9. ¿Sabe qué tipo de alimentación es adecuada para su mascota? 
 
 
Concepto Si No Total 
Zona Urbana 11 8 19 
Zona Rural 7 4 11 
Total Familias 18 12 30 
        
Zona Urbana 57,89% 42,11% 100,00% 
Zona Rural 63,64% 36,36% 100,00% 
Total Familias 60,00% 40,00% 100,00% 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Diana Paz Valladares 
 
10. ¿Sabe cuál es el calendario de desparasitación de su mascota? 
 
Concepto Si No Total 
Zona Urbana 4 15 19 
Zona Rural 4 7 11 
Total Familias 8 22 30 
        
Zona Urbana 21,05% 78,95% 100,00% 
Zona Rural 36,36% 63,64% 100,00% 
Total Familias 26,67% 73,33% 100,00% 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Diana Paz Valladares 
 
11. ¿Cuándo fue la última vez que desparasitó a su mascota? 
 
 
Concepto 
Más de un 
mes 
Más de seis 
meses 
Más de un 
año 
No sabe Nunca Total 
Zona Urbana 9 1 1 5 3 19 
Zona Rural 3 3 0 1 4 11 
Total Familias 12 4 1 6 7 30 
             
Zona Urbana 47,37% 5,26% 5,26% 26,32% 15,79% 100,00% 
Zona Rural 27,27% 27,27% 0,00% 9,09% 36,36% 100,00% 
Total Familias 40,00% 13,33% 3,33% 20,00% 23,33% 100,00% 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Diana Paz Valladares 
 
 
 
12. ¿Su mascota contra qué está vacunada? 
 
 
Concepto Múltiple 
Triple 
felina 
Rabia Nada No sabe Total 
Zona Urbana 3 0 11 2 3 19 
Zona Rural 0 0 7 3 1 11 
Total Familias 3 0 18 5 4 30 
              
Zona Urbana 15,79% 0,00% 57,89% 10,53% 15,79% 100,00% 
Zona Rural 0,00% 0,00% 63,64% 27,27% 9,09% 100,00% 
Total Familias 10,00% 0,00% 60,00% 16,67% 13,33% 100,00% 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Diana Paz Valladares 
 
 
13. ¿Cuál fue la última vacunación de su mascota? 
 
 
Concepto Múltiple Rabia Nada No sabe Total 
Zona Urbana 2 12 2 3 19 
Zona Rural 0 7 3 1 11 
Total Familias 2 19 5 4 30 
            
Zona Urbana 10,53% 63,16% 10,53% 15,79% 100,00% 
Zona Rural 0,00% 63,64% 27,27% 9,09% 100,00% 
Total Familias 6,67% 63,33% 16,67% 13,33% 100,00% 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Diana Paz Valladares 
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14. ¿Con que frecuencia saca a pasear a su mascota? 
 
 
 
Concepto 
1-2 por 
semana 
2-3 por 
semana 
Todos los 
días 
Nunca Total 
Zona Urbana 6 0 7 6 19 
Zona Rural 1 2 4 4 11 
Total Familias 7 2 11 10 30 
            
Zona Urbana 31,58% 0,00% 36,84% 31,58% 100,00% 
Zona Rural 9,09% 18,18% 36,36% 36,36% 100,00% 
Total Familias 23,33% 6,67% 36,67% 33,33% 100,00% 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Diana Paz Valladares 
 
 
 
15. ¿Qué herramienta utiliza para sacar a pasear a su mascota? 
 
 
Concepto Arnés 
Collar/ 
Cadena 
Bozal Otro Nada Total 
Zoana 
Urbana 0 4 0 2 13 19 
Zona Rural 0 0 0 0 11 11 
Total Familias 0 4 0 2 24 30 
              
Zona Urbana 0,00% 21,05% 0,00% 10,53% 68,42% 100,00% 
Zona Rural 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
Total Familias 0,00% 13,33% 0,00% 6,67% 80,00% 100,00% 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Diana Paz Valladares 
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16. ¿Dónde realiza su mascota sus necesidades biológicas? 
 
Concepto En el patio En la calle 
En el 
parque 
En el terreno Total 
Zona Urbana 8 3 6 2 19 
Zona Rural 5 5 1 0 11 
Total Familias 13 8 7 2 30 
            
Zona Urbana 42,11% 15,79% 31,58% 10,53% 100,00% 
Zona Rural 45,45% 45,45% 9,09% 0,00% 100,00% 
Total Familias 43,33% 26,67% 23,33% 6,67% 100,00% 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Diana Paz Valladares 
 
17. ¿En caso de que su mascota realice sus necesidades biológicas en un lugar 
público usted  limpia? 
 
 
Concepto Si No Total 
Zona Urbana 2 17 19 
Zona Rural 5 6 11 
Total Familias 7 23 30 
        
Zona Urbana 10,53% 89,47% 100,00% 
Zona Rural 45,45% 54,55% 100,00% 
Total Familias 23,33% 76,67% 100,00% 
 
18. ¿En caso de tener crías su mascota como dispone de ellas? 
 
Concepto Vende Regala Se queda Vende/ Regala Total 
Zona Urbana 4 12 0 3 19 
Zona Rural 0 8 1 2 11 
Total Familias 4 20 1 5 30 
            
Zona Urbana 21,05% 63,16% 0,00% 15,79% 100,00% 
Zona Rural 0,00% 72,73% 9,09% 18,18% 100,00% 
Total Familias 13,33% 66,67% 3,33% 16,67% 100,00% 
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Diana Paz Valladares 
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ANEXO – C: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE MASCOTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: ____________________________________________________________ 
Nombre del propietario: ______________________________________________ 
Dirección: _________________________________________________________ 
Teléfono: _________________ Celular: __________________________________ 
Cedula: ___________________________________________________________ 
 
Nombre de la mascota: _______________________________________________ 
Especie: ____________  Sexo: M  H  C   
Raza_____________________________ 
Edad: ______________ Peso: ________ 
Código:___________________________ 
Rasgos distintivos: __________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________        _________________________________ 
Firma del Propietario                 Firma del Responsable municipio 
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ANEXO – D: FICHAS DE ESTERILIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha:___________________________ 
 
Datos del Propietario:  
 
Nombre: ___________________________________________________ 
Dirección: __________________________________________________ 
Teléfono: ___________________________________________________ 
Cedula de Identidad: _________________________________________ 
 
Datos del Paciente:  
Nombre: _______________Especie:________________ Raza: 
________________  
Edad: _________________ Peso: _________________  Sexo: 
_________________     
Nombre de la cirugía: 
__________________________________________________ 
 
Datos preoperatorios: 
Ayuno:   Si    No         Temperatura: 
_________________________________ 
FC: _________FR: _________TLLC: _________ Mucosas: 
___________________ 
 
Observaciones: 
________________________________________________________  
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AUTORIZACIÓN PARA ANESTESIA 
 
Yo ____________________________________ portador/a de la cedula de 
ciudadanía # ____________, autorizo intervenir quirúrgicamente a mi mascota 
perro/a _____ gato/a _____, habiendo sido debidamente informado que la 
anestesia es un estado reversible de inconsciencia, producido con agentes 
anestésicos, con la finalidad de realizar una operación quirúrgica sin dolor. 
Durante dicha actuación va a estar controlado por un anestesiólogo, médico que 
valorará, a través de diferentes sistemas de monitorización, sus requerimientos 
anestésicos y la respuesta de su organismo  a los fármacos administrados y a la 
intervención quirúrgica, y tratará las complicaciones que pudieran surgir.   
 Todo acto anestésico conlleva riesgos. Estos riesgos no se circunscriben 
solamente al acto anestésico-quirúrgico, sino que abarcan también a los períodos 
de recuperación anestésica y postoperatorio inmediato.  
Cada tipo de anestesia tiene sus propios riesgos, en relación con el estado de 
salud  
previo y la edad del paciente, el tipo, complejidad y duración de la intervención 
quirúrgica, así como posibles reacciones alérgicas u otros factores imprevisibles. 
Los riesgos no pueden suprimirse por completo. 
 
 
 
_____________________________              _____________________________ 
Firma del Propietario                 Firma del Cirujano 
 
 
 
